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肉苁蓉的药理研究进展
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摘要:目的 探讨肉苁蓉药理作用。方法 收集近几年国内外对肉苁蓉药理作用的研究资料，并对其进行综述。结果 现代
药理研究表明，肉苁蓉有润肠通便、保肝、抗骨质疏松、抗氧化、抗衰老、抗疲劳等作用。结论 肉苁蓉药理作用广泛，为其临床应用
提供一定的参考依据。
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Abstract:Objective Discuss deeply the pharmacological action of cistanches herba． Methods The research data on the pharmacological
effect of cistanches herba in recent years were collected，and a brief overview was developed． Ｒesults Modern pharmacological studies
confirmed Cistanches herba also has effect of clearing intestine and relaxing bowels，protecting the liver，anti-osteoporosis，anti-oxidant，anti-
aging，anti-fatigue，and many other pharmacological effects． Conclusion Cistanches herba has broad pharmacological effects，and provide
some reference for its clinical application．
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肉苁蓉是中药临床常用的一种传统补益中药，又
名苁蓉、地精、金笋等，俗称为大芸，具有“沙漠人参”
的美誉［1］。《中国药典》2015 年版Ⅰ部收载的肉苁蓉
为列当科植物肉苁蓉 Cistanche deserticola Y． C． Ma 或
管花肉苁蓉 Cistanche tubulosa (Schenk)Wight 的干燥
带鳞叶的肉质茎。味甘、咸，性温。归肾、大肠经。具
补肾阳、益精血、润肠通便之功效，主要用于肾阳不足、
精血亏虚、阳痿不孕、腰膝酸软、筋骨无力、肠燥便秘等
证［2］。肉苁蓉中主要含有苯乙醇苷类、环烯醚萜苷、
木脂素苷、糖类等化合物，其中含量最高的为苯乙醇苷
类化合物，为其主要活性成分《中国药典》中对肉苁蓉
进行鉴别和含量测定的主要指标为松果菊苷和毛蕊花
糖苷［3］。现代药理研究表明:肉苁蓉具有润肠通便、
保肝、抗骨质疏松、抗氧化、抗衰老、抗疲劳等作用。本
文就肉苁蓉在近年来的药理作用方面进行综述，为肉
苁蓉以后深入的研究提供一定的参考。
1 润肠通便作用
中药肉苁蓉具有润肠通便的功效，其作用比较缓
和。王丽卫等［4］采用复方地芬诺酯给小鼠建立其便
秘的模型，再用肉苁蓉膳食纤维给其灌胃，实验结果表
明，肉苁蓉膳食纤维组与对照组相比，具有显著的统计
学差异，从而证明了肉苁蓉膳食纤维具有润肠通便的
作用，其功能效果良好。范亚楠等［5］采用盐酸洛哌丁
胺胶囊给大鼠制造便秘模型，再使用肉苁蓉水提液给
大鼠灌胃，观察大鼠采食量、小肠推进度等一系列的指
标，其实验显示肉苁蓉对肠道便秘具有一定的治疗作
用，且具有良好的润肠通便的功能。高云佳等［6］也是
采用复方地芬诺酯使小鼠便秘，再经口服给药，结果证
明总寡糖和半乳糖醇可以推动便秘小鼠的小肠蠕动，
且效果显著，进一步说明总寡糖和半乳糖醇是肉苁蓉
润肠通便的药效物质基础。松果菊苷为肉苁蓉的指标
成分之一，其对肠道上皮细胞 MODE-K 细胞的增殖和
存活率具有一定促进作用，可能是因为其中的生长因
子-β1 的转化增加而产生的，进一步可以推断在肠道
疾病中松果菊苷可能对上皮细胞进行了修复［7］。
2 保肝作用
肝脏是机体物质代谢和生物转化的重要器官，肉苁
蓉对肝脏具有一定的保护作用。肝纤维化现在已经成
为肝病死亡的主要原因之一，是由于细胞外的基质降解
和合成失调所造成的［8］。由淑萍等［9］在大鼠身上培养
肝星状细胞，通过在体外给予不同浓度的肉苁蓉乙醇总
苷，来测定其半数抑制率，检测细胞的增殖，再进一步测
定其蛋白的表达。实验结果表明，肉苁蓉乙醇总苷可以
抑制其细胞增殖和蛋白表达，进而说明肉苁蓉乙醇总苷
具有抗肝纤维化的作用和良好的保肝功能，这可能与其
阻断 PDGF /EＲK 1 /2通路，肝星状细胞的增殖有关。由
淑萍等［10］再次采用皮下和尾静脉注射牛血清白蛋白的
方法使大鼠肝纤维化，再通过灌胃的方法给予药物，并
测定大鼠肝指数、观察肝组织纤维化等指标。实验显
示，肉苁蓉苯乙醇样糖苷对免疫性大鼠的肝纤维化程度
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有明显的降低作用，其作用机制可能是通过Ⅰ型和Ⅲ
型胶原蛋白降低自身的表达来使肝星状细胞活化受到
抑制、生成的胶原减少。罗慧英等［11］给小鼠灌服四氯
化碳，造成小鼠肝损伤，再用肉苁蓉总苷对其灌胃，结
果表明肉苁蓉总苷对四氯化碳导致小鼠肝损伤的能量
代谢具有明显的改善作用。王艳芳等［12］采用四氯化
碳致使小鼠产生急性肝损伤，通过肉苁蓉多糖，对其血
清进行检测。实验显示，肉苁蓉多糖可以保护小鼠的
急性肝损伤。罗慧英等［13］进行的实验表明肉苁蓉总
苷可以保护由酒精造成的原代培养小鼠肝细胞的损
伤，其作用机制可能是使凋亡抑制基因 bcl-2 表达增
加，促凋亡基因 c-fos表达减少，凋亡和坏死减少，细胞
存活率增加。实验研究表明，松果菊苷、毛蕊花糖苷等
苯乙醇苷类成分能够减少模型小鼠肝损伤的 sALT 和
sAST的增长，其作用机制是肝细胞降低了 TNF-a 的敏
感度，而不是抑制了其释放［14，15］。
3 抗骨质疏松作用
骨质疏松症是一种全身性代谢性骨骼疾病，是由
于骨量减少，骨组织微观结构退化，进而导致骨的脆性
增加，易于发生骨折［16］。罗德梅等［17］采用肉苁蓉提
取液给 M-KOOPG雌性小鼠灌胃，并观察其各组之间
骨小梁形态和数目变化、肿瘤坏死因子-α、白细胞介
素-1β的定位和阳性表达。实验结果表明肉苁蓉提取
液可以增加骨小梁形态和数目，且降低了肿瘤坏死因
子-α、白细胞介素-1β 的阳性表达，揭示出肉苁蓉具有
良好的抗骨质疏松作用。邢晓旭等［18］采用肉苁蓉水
提液提取大鼠颅骨成骨细胞总 ＲNA，再使用实时荧光
定量 PCＲ的方法，观察肉苁蓉水提液对其骨形态发生
蛋白 2 的基因表达变化。结果证明，肉苁蓉水提液能
够促进大鼠成骨细胞骨形态发生蛋白 2 基因的表达，
肉苁蓉对于骨质疏松具有一定防治作用。骨形态发生
蛋白是一种具有可溶性、低分子、跨膜的糖蛋白，也是
唯一一种可以诱导异位成骨的因子，而其中的骨形态
发生蛋白 2 是对于骨形成过程中最主要的调控因子，
且成骨活性也是最高的［19］。曾建春等［20］运用全骨髓
培养法培养原代骨髓间充质干细胞，加入 10%肉苁蓉
含药血清的 L-DMEM 培养基，实验显示肉苁蓉含药血
清能够诱导骨髓间充质干细胞分化成成骨细胞，且具
有良好的治疗骨质疏松、骨折不愈合的作用。Liang
等［21 ～ 23］实验研究表明，肉苁蓉水提物具有治疗骨质疏
松的功效，可能是通过调节被切除卵巢小鼠血清中的
TＲAP、BGP 和骨髓中的 1mＲNA、Smad5、mＲNA、TGF-
β1 mＲNA和 TIEG1 mＲNA 的表达水平。
4 抗氧化、抗衰老作用
衰老是由于外界和体内的诸多原因所造成的，例
如环境污染、精神紧张等，是机体各种生化反应的总和
表现。衰老机制现在已经有许多学说，其中具有代表
性的为自由基、线粒体、端粒、基因等学说［24］。王玉娟
等［25］用肉苁蓉提取物给雄性大鼠灌胃，并观察大鼠的
交配以及仔鼠的生长情况。实验结果表明，被肉苁蓉
提取物灌胃的大鼠交配时间明显缩短，而仔鼠的出生
个数显著增加，证明肉苁蓉提取物苯乙醇苷类成分对
雄性大鼠自然衰老的生殖能力有明显的改善和提高。
现在有相关报道，造成男性不育的关键原因之一是由
于过量活性氧引起的氧化应激反应［26］。梁华伦等［27］
在体外用肉苁蓉苯乙醇苷处理的氧化损伤精子，并使
用共聚焦显微拉曼光谱方法，来对精子核部内的 DNA
变化进行检测观察，实验显示，细胞核的光谱峰位移和
强度都发生了抑制作用，说明氧化损伤人精子 DNA经
过肉苁蓉苯乙醇苷处理，具有一定的显著保护作用。
马慧等［28］采用 D-半乳糖致使小鼠建立衰老模型，再
给其皮下注射肉苁蓉多糖药液，结果证明用 D-半乳糖
造成的小鼠衰老模型的学习、记忆能力，通过肉苁蓉多
糖的作用，具有一定的改善，其作用机制可能是 cAMP
反应元件结合蛋白上调表达有关系。徐辉等［29］也是
使用 D-半乳糖建立大鼠的衰老模型，并给大鼠肉苁蓉
水提液、醇溶液和多糖灌胃，并对其肝组织 Ca2 + -ATP
酶的活性、肝线粒体膜的流动性、肝线粒体丙二醛的含
量以及酯酶 A2 的活性，实验表明肉苁蓉各组的不同成
分都可以显著的提高前两个指标，降低后两个指标，证
明肉苁蓉不同成分对于机体的衰老有一定的延缓作
用，其机制可能和肝脏抗氧化能力的提高和肝线粒体
氧化的损伤减少有关。
5 抗疲劳作用
肉苁蓉的抗疲劳作用机制可能是通过增强机体携
氧、防止氧化损伤等实现。王小新等［30］给小鼠用肉苁
蓉超声的水溶液灌胃，并观察其跳台次数以及游泳时
间，实验结果表明，肉苁蓉超声的水溶液对小鼠的跳台
潜伏期和游泳时间的延长有增强的作用，证明肉苁蓉对
于抗疲劳具有一定的作用。龚梦鹃等［31］用不同剂量的
肉苁蓉水煎液给小鼠灌胃，再利用小鼠游泳计算机自动
控制系统，检测其评价指标的影响和患有阳虚证的小鼠
中丙二醛含量、超氧化物歧化酶以及谷胱甘肽过氧化物
酶的活性对其的影响，结果显示，对患有阳虚证的小鼠
使用肉苁蓉水煎液，可以延长其游泳的死亡时间和首次
下沉时间，降低丙二醛含量，升高超氧化物歧化酶以及
谷胱甘肽过氧化物酶的活性，进一步说明肉苁蓉对小鼠
前期的游泳耐力有所增加，抗疲劳能力具有一定的提
高，其作用机制可能和肉苁蓉抗氧化的功效有关。高占
友等［32］采取了静止与运动，灌水与灌肉苁蓉组进行比
较，实验表明，肉苁蓉对大鼠产生的运动性疲劳有一定
的延缓作用，并且对运动造成的脑组织中氧化损伤线粒
体和脂质过氧化的程度具有抑制作用。
6 其它药理作用
黄文川等［33］实验研究表明，切开气管来进行插管
可能会导致大鼠水肿、出血、肺泡炎症等肺组织损伤等
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症状，还会导致其免疫功能紊乱，肺泡表面活性物质相
关蛋白 A对于肺组织具有一定的保护作用，肉苁蓉可
以对肺泡表面活性物质相关蛋白 A 的浓度到后期有
所提高，进而对肺损伤起到一定的抑制作用。陶义存
等［34］采用不同剂量肉苁蓉苯乙醇总苷给大鼠灌胃，再
使其置于高原环境中，造成高原脑水肿模型，检测大鼠
脑组织的干湿比、水通道蛋白 4 的表达以及病理变化，
结果显示对于大鼠发生高原脑水肿，肉苁蓉苯乙醇苷
具有一定的预防能力，其作用机制可能与脑组织水通
道 4 的抑制表达有关。
7 讨论
肉苁蓉是一种名贵的补阳类中药，具有传统的药
用价值，其药理作用广泛，具有一定开发利用的前景。
而现在的研究还是局限于《中国药典》规定的肉苁蓉
和管花肉苁蓉，对其他的品种研究较少，今后应该对于
荒漠肉苁蓉、盐生肉苁蓉、沙苁蓉等一系列其同属植物
进行基础研究。
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